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章探讨了超文本语境下 blog 的特征，并以文化研究的视角对 blog 进行了分
析。第四章从艺术和美学的层面出发，探讨了 blog 的写作方式，语言上的
审美取向以及 blogger 的美学追求。本文对 blog 进行了较为全面客观的分
析，希望能成为网络文艺研究的一个补充。 
 


















As a newcomer of the Internet media, BLOG has brought great impact into 
the media instantly. And for its fully embodiment of hypertext's spirit, BLOG 
also injects new vitality into the development of Internet. Meanwhile, BLOG is 
changing people's thoughts and lifestyle insensibly. 
This thesis includes four section. The first two sections summarize BLOG 
and the HYPERTEXT separately; the third section discusses the characteristics 
of  BLOG in Hypertext condition, and then analyses BLOG from the culture 
study point of view. From the aspect of Art and Aesthetics, the fourth section 
goes further into the discussion of writing method, linguistic  trend of BLOG 
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第一章  blog 概述 
     






媒体里，blog 成为一道独特的风景。  
 
第一节   何谓 blog 
 
Blog 一词是英文 weblog 的简称，weblog 就是 web 和 log 的组合。Web




blogger 指的是写网络日记/日志的人。由于最初的 blogger 大都是新闻记
者，所以也有人把 blogger 称为自由记者。 
关于 blog 和 blogger 这两个词的中文翻译，有不少争论，博客中国的























第二节  blog 的兴起和发展 
 
关于 blog 的源头有人认为 1994 年贾斯丁·霍尔（Justin Hall）声名
狼藉的“网上日记”可以算早期的 blog 形式。他在网上发布了他吸毒、做
爱等赤裸裸的体验，因此吸引了不少眼球。也有人发现 Weblog 一词，最早
出现于 1993 年 NCSA 一个名叫“何为新闻” 的网页上。1997 年 12 月，Jorn 
Barger 在自己运行的网页“Robot Wisdom Weblog”上首次用“Weblog”来





很快 Pyra 成为全世界最大的 Weblog 服务商。同年，Peter Merholz 将
“weblog”简化为“Blog”。 
第一次让世人察觉 blog 力量的是一个叫德拉吉的小人物发布的 blog。



























或类似专家评述的专栏中，而是在众多幸存者的 blog 的留言评论里面。 
     此后，blog 队伍迅速壮大。有调查显示，平均每 40 秒，世界上就有
一个人成为 blogger。 








blog 被绝大部分 blogger 当作个人的网上日记本，但是博客真正意义还是
强调一种对于新闻、知识的个人媒体。方兴东和王俊秀就认为，之所以把
blog 翻译为博客，一个重要原因在于“博”这个字眼和 web－log 的原意在
价值取向上更贴近。 



















（new media）；而 3.0 就是以blog为趋势的自媒体（we media）或者叫“个



















                                                        























吗？”变成了“你有 blog 吗？”在 blogger 数量以惊人速度膨胀的过程中，















第二章  超文本 
 
第二章  超文本 
 
第一节  超文本概述 
 
什么是超文本？专业的解释，超文本是 1989 年伯纳斯－李等开发出的
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